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u (1 1 1) 面上
,
光斑直径 2一 3 m m
.
聚合反应以 S T M 进行原位跟踪观察
.
2 结果与讨论




图 1 (A )是聚合反应前样品的
高分辨 S T M 图象
.









增大 S T M 针尖电流
,
直至将该区间所吸附的 C 60 分子完全扫去
,
露出 A u( 1 1 1) 基底「图 1
(B ) ]
.
从图 1 (A )
、
图 1 (B )可以看出
,
C 60 分子的排列与 A u( 1 1 1) 面晶格的取向完全一致
.























在图 1 (D )中
,
样品已经紫外






在记录图 1 (D )时增大了 S T M 的
针尖电流
,

































所以同样排除了 S T M 观测到金基底台阶的可能
性
.
C
6。
聚合后的碳簇结构有两种可能
:
(1) 形成更大的多面封闭体
; (2) 参与聚合的C6
。
分子
间仅以若干外单键相连[l,
2〕
.
我们的实验结果显然支持前一种可能
,
但聚合形成的碳簇不再
具有 C
6。
原有的高对称结构
.
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